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мета та завдання 
Дисципліна «Іміджологія в ЗМК» є обов’язковою міждисциплінарною 
компонентою освітньо-професійної програми «Журналістика» і передбачає 
вивчення основних засад формування й створення через ЗМК у суспільній 
свідомості віртуальних образів (іміджів). При опрацюванні цього курсу 
студенти ознайомляться з поняття іміджу, правилами його формування, 
навчаться розвивати впевненість у собі. 
Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати в майбутніх 
журналістів знання, навички і механізми створення іміджу особистості, 
соціальної групи чи організації. 
Основні завдання: 
- формувати самоімідж; 
- за допомогою власного іміджу розвивати впевненість у собі; 
-  через імідж-образ впливати на свідомість масової аудиторії; 
- створювати гардероб з одягу для різних соціальних потреб; 
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- долати труднощі у міжособистісній комунікації; 
- адекватно виглядати і правильно поводити себе під час інтерв’ю; 
- користуватись основними правилами етикету під час офіційних 
прийомів і застіль; 














ЗК1.3датність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та 
опрацювання інформації з різних джерел. 
ЗК 8.Здатність до міжособистісної взаємодії, працювати як самостійно, так і 
в команді. 
ФК5.Здатність ефективно просувати створений журналістський продукт, 
проводити дослідження для його промоції. 
ФК13.Формування в процесі професійної комунікації власних ідей щодо 
вирішення актуальних проблем суспільного характеру. 
Програмні результати 
навчання 
РН 4.Оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована та проведена самостійно або разом колегами. 
РН 5. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, ураховуючи теоретичні засади й методи соціально-
комунікаційних наук. 
РН 10.Пропонуватистворениймедійний продукт, розміщувати інформацію 
про нього на різних платформах і планувати його ефективне просування. 
РН 17.Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних 
завдань.  
   
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
Змістовий модуль 1. Іміджологія як наука 
Тема 1. Становлення іміджології як науки 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять –, самостійної роботи – 8   
  
 Визначення поняття «імідж». Види іміджу (особистісний і 
професійний). Виникнення іміджології як науки. Еволюція іміджології  як 
напрямку в гуманітаристиці. Місце іміджології в сучасній гуманітаристиці та 
соціокомунікативістиці. Структура науки. 
Тема 2. Сучасні підходи до іміджології як науки 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8  
  
 Розвиток іміджології в Україні. Формальні та неформальні типи 
дослідження іміджології. Інструментальні засоби іміджології. Функції іміджу. 
Іміджологія в колі сумісних наук:     а) зв’язок із семіотикою;      б) зв’язок із 
психологією;     в) зв’язок з філологією;     г) зв’язок із соціологією;     ґ) 
зв’язок із соціальними комунікаціями. 
 




 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8  
  
 Теорії суспільного іміджу. Моделювання самоіміджу. Формування 
успішного іміджу: а) бажаний імідж; б) необхідний імідж. Дзеркальний і 
сторонній типи іміджу. 
Самоідентифікація через одяг. Елементи чоловічого офіційно-ділового 
одягу. Вибір жіночого одягу для ділових та офіційних зустрічей. Національні 
особливості одягу і його вплив на імідж людини. Вплив кольористики 
костюму на особистість та оточення. Індивідуальність аксесуарів. Роль запаху 
для створення іміджу. Телевізійний грим для чоловіків і жінок у професійній 
діяльності журналістів. 
 
Тема 4.  Мовнокомунікативні акти у моделюванні іміджу в ЗМК 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8  
  
 Особливості вербального комунікування. Культура мовлення. Шляхи 
підвищення культури мовлення для створення позитивного іміджу журналіста. 
Роль голосу у формуванні іміджу. Види основних труднощів у спілкуванні. 
Правила професійної комунікації. Роль мовного етикету. Методи мовного 
впливу на особистість. Уміння слухати як засіб успішної комунікації. 
 
Змістовий модуль 2. Практична іміджологія 
Тема 5. Імідж ділової комунікації 
 
 
Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7  
  
 Ділове спілкування (ділова зустріч). Ділове листування. Імідж 
телефонного спілкування. Атрибутика бізнескомунікації (візитки, записники 
тощо). 
Тема 6. Побудова ефективного іміджу журналіста 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7  
  
 Стратегії управління особистісним іміджем. Техніки створення 
ефективного імідж-образу: а) вибір імені (неймінг); б) типізація; в) 
індивідуальний стиль. Використання символів під час створення іміджу. 
Особистісна атрибутика (деталі, які запам’ятовуються). Види інформації і 
канали її розповсюдження для ефективного створення іміджу в ЗМ 
  
Тема 7. Паралінгвістичні іміджотворчі елементи комунікації 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
 Фізіогноміка як наука. Основні параметри людського обличчя. Концентрація 
погляду для успішної іміджкомунікації. Роль міміки в невербальному спілкуванні 
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журналіста. Елегантність манер у стратегії позитивного іміджу. Використання 
пантомімічних знаків у соціальній комунікації (жести, кінетика тіла, рукостискання 
тощо). 
  
Тема 8. Сприйняття та формування враження в іміджкомунікації. 
Принципи взаємодії іміджмейкера з клієнтом  
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
     Синкретизм понять «сприйняття» і «відчуття». Вибірковість сприйняття. 
Керування враженнями. Позитивне і негативне враження. Механізми створення 
позитивного враження. Формування враження під впливом мас-медіа. 
Іміджмейкінг як практична діяльність та професія у сучасному світі. Проблеми 
управління масовою свідомістю у роботі іміджмейкера. Суспільний настрій і 
соціальний стереотип. Проблеми маніпулювання суспільною думкою.  Психологія 






Інтерактиві та проблемні (лекції, бесіди, дебати, дискусії), практичні, проблемно-
пошукові (семінари, самостійна робота, заняття з елементами дистанційного  
навчання, створення авторських матеріалів), інформаційно-ілюстративні, проєктного 




Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-комунікаційні системи, програмне 






Для досягнення мети та реалізації завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, виконати індивідуальні, самостійні завдання до практичних 
занять, вчасно виконати модульні контрольні роботи. У підсумку вони можуть 
отримати такі обов’язкові бали: 
- 60 балів ‒ за поточну роботу; 
- 40 балів – за модульний контроль (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів), який може 
бути зараховано як підсумковий.  
Усього – 100 балів.  
Шкала оцінювання з детальним розподілом балів за темами наведена на сторінці 
навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4322 
Oцiнювaння викoнaниx зaвдaнь, y тoмy чиcлi твopчoгo xapaктepy, здiйcнюєтьcя зa 
тaкими кpитepiями (y % вiд кiлькocтi бaлiв, видiлeниx нa зaвдaння iз 
зaoкpyглeнням дo цiлoгo чиcлa): 
0% – зaвдaння нe викoнaнo; 
40% – зaвдaння викoнaнo чacткoвo, виcнoвки нe apгyмeнтoвaнi i нe кoнкpeтнi; 
60% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю, виcнoвки мicтять oкpeмi нeдoлiки, cyджeння 
cтyдeнтa нe дocтaтньo apгyмeнтoвaнi; 
80% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю i вчacнo, пpoтe мicтить oкpeмi нecyттєвi 
нeдoлiки нe cиcтeмнoгo xapaктepy; 
100% – зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, вчacнo i бeз зayвaжeнь. 
Шкала оцінювання з детальним розподілом балів за темами наведена на сторінці 
навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/index.php?categoryid=61 
Студенти можуть отримати додаткові бали за написання рефератів, есе 
дослідницького характеру, наукових статей або тез з тематики курсу. Тему 
дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни.  
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Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 
контролю знань студентів, можливість подання апеляції: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 
90 – 100 відмінно    
зараховано 74-89 добре  
60-73 задовільно  








Дисципліна формує міжпредметні взаємозв’язки з іншими дисциплінами, 
зокрема з такими: «Теорія масової комунікації», «Прикладна мас-медійна логіка», 






Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть написати та 
опублікувати наукові статті, тези з тематики курсу.  
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Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
 Згідно з цим документом  реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перескладання модульних контролів здійснюється згідно з  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
  
Оголошення стосовно дедлайнів складання та перескладання оприлюднюються 




За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і в нього 
виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка 
відповідно до ступеня порушення.  
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 





Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. За 
об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, інша поважна 
причина) студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/   
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання відповідно до 
Положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/   
Здобувачі на заняттях можуть використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 










Щосеместрово студенти проходять онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. Процес опитування регулюється Порядком опитування 
здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти та освітньої 
діяльності у Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/ 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість 
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навчання та викладання цієї та інших дисциплін.  
Результати опитування надсилають студентам.  
 
Оновлення З ініціативи викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно з урахуванням 
змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних практик у галузі 
журналістики.  
У викладанні цієї дисципліни враховано вимоги Закону України «Про вищу 
освіту», нормативні документи щодо організації освітнього процесу в закладах 
вищої освіти та Стандарт вищої освіти України галузі знань 06 Журналістика 
спеціальності 061 «Журналістика», затверджений і введений у дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 864. 
Студенти також можуть долучатися до оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачеві. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документ стосовно організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступний за покликанням http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/ 
 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес цього курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.  
Викладач та здобувачі вищої освіти з цієї освітньої програми максимально 




Лектор     Супрун В.М.., доктор філологічних наук, професор 
кафедри журналістики та українознавства 
 
 
